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亿美元, 较上年下降 32%。资本和金融项目顺差 1448 亿美元。
2010 年，我国经常项目顺差 3054 亿美元，较上年增长 17％；资
本和金融项目顺差 2260 亿美元，较上年增长 25％。持续的“双
顺差”国际收支特征使得我国外汇储备逐年增长。截至 2010 年




















2009 年 7 月，六部门发布跨境贸易人民币结算试点管理办
法，我国跨境贸易人民币结算试点正式启动。




2011 年全年跨境贸易人民币结算业务累计发生 2.08 万亿
元，直接投资人民币结算业务累计发生 1109 亿元。以人民币进
行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投





中国香港续签货币互换并分别提高 1800 亿元和 2000 亿元，至
































自 2008 年开始，我国经常项目顺差占 GDP 比重连续第三
年下降。2009 年中国际收支经常项目顺差为 2971 亿美元,较
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2008 年的水平。













2009 年，我国资本与金融项目顺差达 1808 亿美元，2010
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